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ресурсной теории кризисов СЭС
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɵ ɪɟ-






ɲɢɯ ɨɩɢɫɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
ɋɗɋ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɤɪɢɬɟɪɢɣɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɨɜɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
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ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɩɪɨɳɟɧɚ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɳɢɯɫɜɨɣɫɬɜɢɛɚɡɨɜɵɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪ





ɤɚ ± ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹª ȼɵɞɜɢɧɭɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɫɟ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɭɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɡɭɦɧɨ
ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɋɗɋ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɜɢɟɪɚɪɯɢɢ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ±ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹªȾɪɭɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɪɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ
ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ




ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɢɤɨɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɝɪɚɧɢɰɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɬɦɟɬɢɦɱɬɨɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɍɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɱɟɦɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɬɨɟɫɬɶɟɟɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ±ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɇɚ ɪɢɫ  ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ




ɫɪɟɞɚ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɋɗɋ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɞɨ-
ɫɬɭɩɧɵɢɦɟɸɳɢɟɫɹɜɨɛɳɟɣɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɟɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɵɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɱɢɫ-
ɥɨ ɡɚɞɚɱ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɯɨɞɢɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ








ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɯ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɵ ȿɫɥɢ ɷɬɨ
ɭɫɥɨɜɢɟɧɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɬɨɥɸɛɚɹɪɚɡɭɦɧɨɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ
ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɭɦ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ
ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɩɨɦɨɱɶ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜɥɢɛɨɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɍɫɥɨɜɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ-
ɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɪɢɪɨɫɬ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɢɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɜɵɯɨɞɟɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ>@





ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɣɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɩɪɚɤɬɢ-
ɤɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɨɜ






ɢɦɟɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ȼɫɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɵ ɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
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ɧɵɟ ɪɚɡɧɵɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜȼɢɟɪɚɪɯɢɢɋɗɋ
ɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɧɚɥɢɱɢɟɫɢɫɬɟɦɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɨɪɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɟɢɢɥɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚɧɨɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɥɢɰɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɋɗɋ>@
ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɧɨɫɢɬɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɫɤɨɥɶ-
ɤɭ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɋɗɋ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɇɚ ɪɢɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɪɟɝɢɨɧª




ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɋɗɋɩɨɥɭɱɚɟɬɧɟɜɨɨɛɳɟɨɬɜɧɟɲɧɟɣ




ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
 ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜȿɫɥɢɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɤ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ
ɢɥɢɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɩɟɪɜɢɱɧɨɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɵ-
ɪɶɹ ɬɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢ-
ɜɹɡɚɧɵɤɪɟɝɢɨɧɭɩɨɱɬɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ






ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɗɋ (ɜɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝ-
ɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɧɨɢɧɚɯɨɞɹɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɡɚɟɝɨɩɪɟ-
ɞɟɥɚɦɢ (ɜɵɯ   (ɜɵɯ ɪ  (ɜɵɯ ɷ
ɝɞɟ(ɜɵɯɪ(ɜɵɯɷ±ɜɵɯɨɞɧɚɹɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɵɦ
ɜ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɩɨɞ-
ɯɨɞɨɦ ɜɯɨɞɧɵɦ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪ-




ɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɢɜɯɨɞɧɵɯɢɜɵɯɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɯɨɞ-
ɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ&ɜɵɯ!&ɜɯɢɩɪɢɷɬɨɦ










ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧ-
ɡɢɣɤɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟ-
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ɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɫɵɪɶɹ ɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶ-
ɧɨ ɭɞɚɥɟɧɵ Ɋɟɝɢɨɧ ɨɬɞɚɟɬ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɜɨɢɪɟɫɭɪɫɵɧɨɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɞɨɥɠɧɨɣɤɨɦɩɟɧ-
ɫɚɰɢɢ ɨɬ ɷɬɨɣ ɋɗɋ ɍ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ɦɨɝɭɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɳɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ&ɜɵɯ!
&ɜɯ ɚ ɡɚɬɪɚɬɵɪɟɫɭɪɫɨɜɪɟɝɢɨɧɚɧɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡɡɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɚ ɜɧɟ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɪɟɬɟɧɡɢɢ
ɦɨɝɭɬɪɟɲɚɬɶɫɹɡɚɫɱɟɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɠɛɸɞ-
ɠɟɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɯɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ &ɜɵɯ  &ɜɯ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɲɟ
ɱɟɦɰɟɧɧɨɫɬɶɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɵɯɜɵɯɨɞ-




Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɪɢɫ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɟɫɭɪɫɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ɇɨɜɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɨɡ-




ɛɥɟɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɉɨɞɪɨɛɧɨɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɜɵɯɨɞɢɬɡɚɪɚɦɤɢɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɢ










ɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ
ɜɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ




ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɛɳɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȿɦɭɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬɫɹɱɚɫɬɶ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɦɢɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ
ɢɥɢɞɚɠɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɱɚɫɬɶɮɭɧɤɰɢɣɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣ-
















ɛɵɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɨɬɧɵɧɟ ɨɧɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɦɨɣ ɋɗɋ










Общая внешняя среда 


















Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɛyɥɶɲɭɸ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɬ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚ ɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɪɭɩɩɵɉɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚ-
ɫɬɢ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɩɥɚɬɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɤɭɩɤɢ
ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ











ɤɚɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚ ɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɧɟɫɟɬ ɪɟɝɢɨɧ
ɇɚɩɪɨɬɢɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ












ɞɭɤɬɵ ɋɗɋ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɦɦɵ
(ɜɵɯ (ɜɵɯɝ(ɜɵɯɪɝɞɟ(ɜɵɯɝ±ɜɵɯɨɞ-
ɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɝɪɭɩɩɭȾɥɹɭɩɪɨɳɟɧɢɹɡɚɞɚɱɢ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɢɫɤɚɡɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣɩɪɢɦɟɦɱɬɨɜɫɟɨɫɬɚɜ-
ɲɢɟɫɹɪɟɫɭɪɫɵɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɜɝɪɭɩɩɭ
ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹɩɨɫɬɭɩɚɸɬɜɪɟɝɢɨɧ















ɫɬɟɦ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɯɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
&ɜɵɯ!&ɜɯ&ɜɵɯɝ!&ɜɯɝ&ɜɵɯɪ!&ɜɯɪ
ȿɫɥɢ ɢ ɟɫɬɶ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɨɷɬɨɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɬɚɤɤɚɤɤɚɠɞɚɹ






&ɜɯ ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɜɝɪɭɩɩɭɬɚɤɠɟɜɵɲɟɱɟɦɬɟɯɤɨɬɨɪɵɦɢɝɪɭɩɩɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɋɗɋ&ɜɵɯɝ!&ɜɯɝɇɨɞɥɹɪɟ-
ɝɢɨɧɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɋɗɋ ɬɪɚɬɢɬ ɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɵ ɛɟɡ ɞɨɥɠɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧ-
ɫɚɰɢɢ &ɜɵɯ ɪ  &ɜɯ ɪ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɋɗɋ
ɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ
 Ɉɛɳɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɨɛɳɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɯɨɞ-





ɬɪɚɬɢɬ ɟɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɛɟɡ ɞɨɥɠɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ






ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɋɗɋ&ɜɵɯ ɝ !
&ɜɯɝɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɜɫɥɭ-
ɱɚɟɟɫɥɢɰɟɧɧɨɫɬɶɪɟɫɭɪɫɨɜɪɟɝɢɨɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-






&ɜɯ ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɜɝɪɭɩɩɭɬɨɠɟɧɢɠɟɱɟɦɭɬɟɯɤɨɬɨɪɵɦɢɝɪɭɩɩɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɋɗɋ&ɜɵɯɝ&ɜɯɝɌɟɦɧɟɦɟ-










  ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɯɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
&ɜɵɯ&ɜɯ&ɜɵɯɝ&ɜɯɝ&ɜɵɯɪ&ɜɯɪ
ɋɗɋɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ
Ⱦɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢ-
ɡɚ ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɢɟɪɚɪɯɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɵɲɟɱɟɦɞɚɧɧɚɹɋɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɬɶɢɢɡɦɟɧɹɬɶɪɟɫɭɪɫɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɦɟɧ
ɋɗɋɫɟɟɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣɜɧɨɫɢɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɫɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ƚɪɭɩɩɚ





ɱɚɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɋɗɋ
ɮɨɪɦɭɥɚ  ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶɧɚɩɪɹɦɭɸ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤɪɢɡɢɫ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɟɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɟɟ
ɱɚɫɬɶɸɤɨɬɨɪɚɹɧɟɫɜɹɡɚɧɚɫɝɪɭɩɩɨɣɦɨɠɟɬɧɚ-
ɫɬɭɩɢɬɶ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢ ɜɵ-
ɯɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɚɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɢɧɭɟɬɫɢɫɬɟɦɭɪɟɝɢɨɧɚɢɧɚɩɪɚɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɪɭɩɩɵ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤɨɝɞɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ
















ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɟɬ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɫɬɪɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢ±
ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɨɧɨɝɨ-
ɪɨɞɨɜ Ƚɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɢɧɬɟɝɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɪɭɩɩɭ ɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ







ɬɨɪɵɟɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɫɡɚɩɚɞɚɫɬɪɚɧɵɜɜɨɫɬɨɱɧɵɟɪɟɝɢɨɧɵȽɟɨ
ɝɪɚɮɢɹɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɜɹɡɤɨɣ
ɤ ɬɢɩɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɵɪɶɟɜɨɦɭ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɦɭ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɩɨɹɫɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɪɟɝɢɨɧɵɍɪɚɥɚɢɸɝɚɋɢɛɢ-
ɪɢȼ ɷɬɨɦɩɨɹɫɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɧɚɢɦɟɧɟɟ ɛɥɚɝɨ-
ɩɨɥɭɱɧɵɟɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɜɫɟɝɨ
ɨɞɧɨ ɤɪɭɩɧɨɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɟ-
ɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɢɥɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ





ɢ ɯɨɥɞɢɧɝɢ ɈȺɈ ©Ƚɚɡɩɪɨɦª ɇɄ ©Ɋɨɫɧɟɮɬɶª







ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ
ɜɯɨɞɟɇɂɊɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɎɢɧɚɧɫɨɜɵɦɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɨɦɩɨɡɚɤɚɡɭɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ>@ɩɨɡɜɨ-






ɂɡ ɬɟɨɪɢɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɤɪɢɡɢɫɭɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɦɟɪɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡɜɧɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɜɧɟɲ-
ɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢɫɦɪɢɫɝɪɚɞɨɨɛɪɚ-

ɡɭɸɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɋɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɚɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɤɨɬɨɪɵɟ






ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɹɜɥɹɸɬɫɹ












ɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ
ɦɟɪɟɜɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ




ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɵɟ





ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ
ɬɨɥɶɤɨɩɭɬɟɦɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɹɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɟɜɟɪɧɵɦɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ





ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɳɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɢ ɝɪɭɩɩ ɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɡɚ ɪɟ-









ɜɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢ-
ɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɫɜɨɢɯɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ ɚ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ȿɫɥɢ
ɭɝɪɨɡɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɱɟɜɢɞ-
ɧɨɣ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɤɚɤɢɦɥɢɛɨɞɪɭɝɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɫɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɜɫɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟ-
ɦɵɟɫɢɫɬɟɦɵɢɦɟɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɫɢɦɛɢɨɡɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɨɛɳɟɦɭ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸɇɟɞɚɪɨɦɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɜɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɚɭɱɧɵɯɤɪɭɝɚɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹ-
ɸɬ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɱɚɫɬɧɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪ-
ɫɬɜɚ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨɢɫɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɨɥɟɡɧɵɞɥɹɜɫɟɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ
ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɜɫɥɭɱɚɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɛɳɢɯ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɧɟɩɥɚɬɟ-
ɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɬɫɢɫɬɟɦɵɝɪɭɩɩɵ
ɢ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɧɢɦɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɨɪɝɚɧɵ




ɫɚɰɢɢ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɜɜɢɞɟɫɢɫɬɟɦɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨɬɢɩɚ ɪɟɝɢɨɧɢɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ ɫɜɨɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪ-
ɫɵɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟɢɡɋɗɋɪɟɝɢɨɧɚɞɨɛɵɜɚɟɦɨɟ
ɫɵɪɶɟɞɪɭɝɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɜɋɗɋɝɪɭɩɩɵɨɤɚɡɵ-
ɜɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ
ɧɚɥɨɝɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɢɬɞ
ȼ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɨɪɝɚ-




ɜ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɪɭɩɩɭ ɨɪɝɚɧɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɧɟɣɢɦɟɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɤɚ-
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ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɦ
ɩɨɥɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢ-
ɤɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɥɢɨɬɢɯɥɢɰɚɜɨɩɪɨɫɵɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ





ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɨɣɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɫɜɨɢɯɩɨɞ-






ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɲɢɪɨ-
ɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɰɟɧɤɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɬɟɤɭɳɟɣɥɢɤɜɢɞ-
ɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ >@ ɞɥɹ ɈȺɈ
©ȽȺɁª >@ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©ȿɜɪɚɡª
>@ Ɍɪɭɛɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɌɆɄ>@ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɝɪɚɮɢɤɢɧɚɝɥɹɞɧɨ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ-
ɸɳɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɡɚ-
ɩɚɫɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɍɪɨɜɧɢ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɱɬɨɛɵ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɧɨ ɢ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɢɯɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ




ɛɪɚɧɵ ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ
ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɚɦɢɦ ɫɟɛɟ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ











































ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɨɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜɨɮɲɨɪɧɨɣɡɨɧɟ
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɵɹɜɢɥɚɫɶ ɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɨɮɲɨɪɧɵɦ ɧɨɦɢ-
ɧɚɥɶɧɵɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɤɨɦ-
ɩɚɧɢɹɦɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɄɢɩɪ
ɋɪɟɞɢ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɭɫɬɚɜ-





ɤɨɦɛɢɧɚɬª Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ
ɈȺɈ ©Ʉɚɦɟɧɫɤɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ





Ɇɧɨɝɢɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɨ-
ɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɹɬ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɢɩɪɫɤɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ
ɋɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɢɩɪɫɤɢɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɮɲɨɪɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ
ɡɧɚɱɚɬɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵ©ȿɜɪɚɡª©Ɇɟɱɟɥª©Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɗɥɟɦɟɧɬª ©Ɋɭɫɚɥª Ɍɪɭɛɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟɌɚɤɤɚɤɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɣɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɠɧɨ-
ɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ




ɜɚɬɶ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɬ ɧɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚ-
ɧɚɰɢɢɢɩɨɝɚɲɟɧɢɟɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɟɞɤɪɟɞɢ-
ɬɨɪɚɦɢ
ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ ɱɬɨ ɤɢɩɪɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɜ ɨɮɲɨɪɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɢɦɟɸɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɚɪɟɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɨɫɬɚ-
ɸɳɢɟɫɹɜɬɟɧɢɌɪɟɛɨɜɚɧɢɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ±ɨɞɧɚ
ɢɡɛɚɡɨɜɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
ȼ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɨɛɹɡɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜ-
ɳɢɤɨɜɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚɯ




ɨɬ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ




ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɨɛɳɢɯ ɜɨɩɪɨ-
ɫɨɜɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɋɗɋɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣ
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ Ⱦɥɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹ-
ɳɢɯɩɨɢɟɪɚɪɯɢɢɫɢɫɬɟɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɜɯɨɞɹɬɜ ɫɨɫɬɚɜɨɛɳɟɣɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ
ɢɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɢɞɥɹɝɪɭɩɩɵɢɨɧɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-




ɦɟɠɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɚɞɦɢɧɢ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ
ɝɪɭɩɩɚɦɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɂɧɬɟɪɟɫɵɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶ-
ɲɢɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɜɟɫɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ







Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɢɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɩɭ-
ɛɥɢɱɧɵɯɢɱɚɫɬɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɬɨɟɫɬɶɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɢɟ-
ɪɚɪɯɢɢ ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ± ɪɟɝɢɨɧ ± ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɚɫɬɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯɜɢɟɪɚɪɯɢɢ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ±ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ± ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹª ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ
ɦɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɧɹɬ ɬɨɥɶɤɨ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɢɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫɵ ɤɚɤ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ














ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɩɪɚɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢɩɨɪɹɞɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɷɬɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɩɨɞ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚ-
ɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ >@ ɭɫɬɚɜɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɨɬɨɪɵɯɩɨɞɟɥɟɧɧɚ ɞɨɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɳɢɟɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɟɞɢɧɫɬɜɨɦɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɚɯ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
©Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯª ©Ɉɛ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ
ɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸª©Ɉɫɟɥɶɫɤɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢªɢɩɪ
ȼ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟɫɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ ± ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɚɹ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɟ-
ɞɢɬɨɪɨɜ ɩɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɢ ɢɥɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ Ⱦɨɥɠɧɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɨɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹ ɧɟɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵɦɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɩɨɞɟɧɟɠɧɵɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɢɥɢɢɫɩɨɥɧɢɬɶ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ >@ Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɚɧɵɧɨɪɦɵɩɪɚɜɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɈɛɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɧɬɟɝɪɢ-











ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɪɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟ-









ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟȼ  ɝɨɞɭɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɨ ɩɨɩɪɚɜɤɢ
ɜ ɡɚɤɨɧ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ >@ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɧɟɫɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ ©ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚªɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɩɨɥɨɠɟɧɢɹ




ɉɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɭɩ-






ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ
ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɥɢɰɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɥɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɧɨɪɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɹɧɟɛɭɞɭɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɉɨɞɨɛɧɭɸɬɨɱɤɭ
ɡɪɟɧɢɹɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɢɞɪɭɝɢɟɷɤɫɩɟɪɬɵɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ȼɵɫɲɟɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
ɊɎɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɧɟɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹɫɜɜɟɞɟɧɢɟɦɜɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɷɬɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ>@
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɩɪɚ-
ɜɨɤɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɧɟɭɞɚɫɬɫɹ
ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜɫɸ
ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨ-





ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɗɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ
ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɟ ɥɢɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɫɨɛɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɤɚɤ ɜ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɯɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧɚɯȼ ɷɬɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɟɬɨɥɶɤɨ






ɡɚɞɚɱɭ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɲɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɚɜɚȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɞɚ-





ɋɗɋ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɦɨɞɟɥɢɫɢɫɬɟɦɫɭɱɟɬɨɦɜɥɢɹɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɚɧ-
ɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɩɨɡɜɨɥɢɥɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ©ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ± ɪɟɝɢ-
ɨɧª ɢ ©ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ± ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨª ©ɪɟɝɢɨɧ ±





ɬɢɤɟ ɷɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠ-
ɞɟɧɢɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ





ɜɢɬɢɹ ɜɫɟɝɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
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EDVH /$:Q ÀG 













Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ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